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экономики; наращивание экспортного потенциала, вне-
дрения наукоемких, ресурсосберегающих, экологичес-
ки чистых производств; развитие агропромышленного
комплекса и социальное возрождение села.
На втором этапе (2011-2020гг.) будут формироваться
основы нового постиндустриального информационно-
го общества с новым технологическим базисом, обеспе-
чивающим переход к ресурсосберегающему типу вос-
производства. Экономическое развитие должно обеспе-
чиваться за счет создания зрелых институтов рыночной
экономики, активизации структурных преобразований,
расширение частного бизнеса, широкого внедрения до-
стижений науки и техники, создания экологически чис-
тых производств, ускорения интеграционных процес-
сов со странами ближнего и дальнего зарубежья.
В современных условиях наблюдаются устойчивые
темпы экономического роста. Так, в 2010 году валовой
внутренний продукт составит 111-113% к уровню 2009 года.
Энергоемкость валового внутреннего продукта должна
быть снижена за год на 8 - 10%. Прогнозируется рост объё-
мов внешней торговли товарами и услугами на 24 - 25%, в
том числе экспорта - на 27 - 28%, импорта - на 20 -  21%.
Среднемесячная заработная плата в 2010 году соглас-
но прогнозу возрастёт на 14 - 15%. Реальная заработная
плата увеличится на 13- 14% при прогнозируемом уров-
не инфляции 9 -10%. Номинальная начисленная средне-
месячная заработная плата к концу 2010 года должна
составить 500 долларов США, что и предусмотрено про-
граммой  "Социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на 2006-2010гг.". В течение  2010 года пен-
сии повышались трижды. Сегодня в Беларуси выплачи-
вается 10 видов различных социальных пособий. Реали-
зуются государственные программы социальной помо-
щи ветеранам, одиноким пожилым людям, инвалидам.
Политика государства, направленная на повышение
уровня жизни населения, позволила увеличить реаль-
ные денежные доходы населения за текущее пятилетие
в 1,75 раза. Реальная заработная плата увеличилась на 59
%, реальная пенсия по возрасту - на  58 %.
Активизируется строительство жилья. Так, если в
2005 было построено 3.8 млн. кв. м. жилья, то в 2008 - 5.1
млн. кв. м., в 2009 - 6 млн. кв. м., а в 2010 планируется
построить 7 млн. кв. м. жилья. Уровень обеспеченности
населения жильем составляет 24,1 кв.м. на одного жите-
ля, а к 2015 году планируется не менее 27 - 28 кв.м. на
человека.
Белорусская модель базируется на принципах кон-
ституционных гарантий прав и свобод граждан, свобо-
ды предпринимательства и добросовестной конкурен-
ции, выбора профессии и места работы, равенства форм
собственности, гарантии ее неприкосновенности и ис-
пользования в интересах личности и общества. Она от-
ражает историю страны, традиции народа, его культуру
и менталитет.
Современный философско-методологический дискурс
должен быть направлен на формирование такого образа
науки, который включал бы в себя экспликацию крите-
риев науки как инвариантных норм научной рациональ-
ности, и в то же время, фиксировал бы характеристики,
выражающие динамику проявления этих норм. В совре-
менной отечественной литературе вызрело несколько
тенденций в интерпретации норм научной рационально-
сти. С одной стороны, нормы научной рациональности
выделяются на базе различения научного и обыденного
знания (В.С. Степин); с другой стороны, поиски инвари-
антных и кросспарадигмальных норм научной рациональ-
ности ведутся в плоскости экспериментальной проверяе-
мости научных теорий (Е.А. Мамчур); нормы научной
рациональности анализируются также применительно к
"сильной" и "слабой" версиям науки (А.И. Ракитов).
 Рассматривая науку с точки зрения выделения в ней
объектной (предметной) и субъектной составляющих
познавательной деятельности, В.С. Степин выделяет и
анализирует целую группу ее основных норм и характе-
ристик. Во-первых, наука имеет дело с особым набором
объектов, который не сводится к объектам обыденного
познания. Наука исследует те объекты, которые могут
быть вовлечены в практику будущего. Во-вторых, осо-
бенности объектов науки делают недостаточными для
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их освоения те средства, которые применяются в обы-
денном познании.  Необходимым условием научного
исследования является выработка наукой специально-
го языка, который оказывается пригодным для описа-
ния объектов, необычных для повседневного опыта. В-
третьих, наука также нуждается в специальных орудиях
для проведения своих исследований. В-четвертых, для
науки характерна специальная методология и постоян-
ная методологическая рефлексия [3, с. 58-67]. Кроме это-
го, для научных знаний существенным требованием яв-
ляется системность. Предпосылкой системного единства
науки является однородность знания, удовлетворяюще-
го таким предъявляемым к научной рациональности
требованиям, как доказательность,  аргументирован-
ность, обоснованность, непротиворечивость, причинно-
следственная связность и др.
Анализ научного знания у Е.А. Мамчур дает возмож-
ность выявления кросспарадигмального критерия на-
учной рациональности в виде эмпирической проверки
научных теорий, что выводит исследование норм науч-
ной рациональности на новый уровень методологичес-
кой рефлексии. С ее точки зрения, исследование струк-
туры эмпирического уровня познания "позволяет ра-
зорвать замкнутый круг, порожденный внутренней гло-
бальностью фундаментальной научной теории в отно-
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шении экспериментальных результатов" [1, с. 28]. Такой
анализ позволяет выявить внутринаучные основания для
теоретически независимой реконструкции процедуры
экспериментальной проверки теории.
Концепции В.С. Степина и Е.А. Мамчур плодотвор-
но развиваются преимущественно на базе естественно-
научного знания. Но в отечественной философии науки
существуют и иные попытки универсальной интерпре-
тации норм научной рациональности. Так А.И. Ракитов
предпринимает попытку рассматривать нормы научной
рациональности с точки зрения применимости их как к
"сильной", так и  "слабой" версии науки. Анализируя  на-
уку, он выделяет те исторически-преходящие  нормы,
которые определяют объяснительный, интерпретатив-
ный, смысло-образовательный  процесс  в  науке как
естественнонаучного, так и гуманитарного профиля.
Применительно к "слабой" версии науки А.И. Ракитов
выделяет следующий ряд нормативов: обособленная
совокупность объектов, определенное множество отно-
шений, свойств, взаимодействий и преобразований, меж-
ду которыми устанавливаются более или менее опреде-
ленные связи. Такие же характеристики, как самосогла-
сованность, непротиворечивость, воспроизводимость и
рациональная обоснованность являются нормативами
"сильной" науки [2, с. 115-121].
Если попытаться представить выделяемые в том или
ином подходе, у того или иного автора нормы научной
рациональности в некой иерархии, то можно заметить,
что, в первую очередь, речь идет о так называемых эпи-
стемологических критериях науки (предметность,
объективность, системность научного знания, воспро-
изводимость, истинность и т. д.). К ним также могут быть
отнесены и собственно логические нормы рациональ-
ности: доказательность, обоснованность, аргументиро-
ванность, непротиворечивость и т.д. Далее следуют со-
циально-деятельностные критерии науки: целесообраз-
ность науки и ответственность ученого, культурная цен-
ность и гуманистическая направленность науки и др.
Можно сказать, что такой системный характер крите-
риев научности, представленных в их целостности, яв-
ляется основанием, позволяющим разграничить науч-
ное и вненаучное знания.
  Зачастую критерии науки  расцениваются как оче-
видные, конечные презумпции научного поиска. Одна-
ко анализ научного познания в его историческом разви-
тии позволяет зафиксировать изменчивость стандартов
науки. Научное знание производится и функционирует
в рамках социокультурной реальности и обусловлено ею,
поэтому невозможно игнорировать факт зависимости
критериев научности от различных исторических эта-
пов познания.  В то же время, в системе норм научной
рациональности на любом этапе исторического разви-
тия науки неизбежно существуют эталонные формы
критериев научности, которые выступают ориентиром
для ученого и которые позволяют более четко опреде-
лить границы научного познания и, соответственно, от-
личить науку от вненаучного знания. Это своеобразное
"твердое ядро" науки. В качестве такого "твердого ядра"
или инвариантного содержания критериев научности
выступают, на наш взгляд, критерии, выражающие мо-
мент рациональной обоснованности осваиваемой в на-
уке истины. Таковыми выступают объективность, пред-
метность, внутренняя непротиворечивость, доказатель-
ность научного знания. Получается, что "твердое ядро"
в системе норм научной рациональности может быть
выделено как эпистемический блок критериев, кото-
рым должна соответствовать наука. Это ни в коей мере
не означает, что можно отказаться от социокультурных
норм научной рациональности. Последние представля-
ются более вариабельными и соразмерны содержанию
эпистемического ядра науки.
Выводы. Системность норм научной рациональнос-
ти предполагает рассмотрение их  во взаимосвязи друг с
другом, поскольку абсолютизация одной из них будет
носить ограниченный характер и вряд ли в явном виде
позволит провести различение научного, вненаучного и
антинаучного знания. Наука всегда социокультурно
обусловлена, поэтому система норм научной рациональ-
ности  в определенной мере изменчива. Однако на лю-
бом этапе исторического развития науки динамика
норм научной рациональности сохраняет свое инвари-
антное содержание в виде эпистемического ядра науки.
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Неизбежность ценностной (аксиологической) и
биоэтической составляющих в системе современного
медицинского и фармацевтического знания и прак-
тической деятельности детерминирована глобализа-
цией проблемы здоровья в развитии культуры, свое-
образием и новыми тенденциями развития самой ме-
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дицины и фармации, а также изменением типа науч-
ной рациональности в целом.
Глобализация проблемы здоровья и успехи биоме-
дицинских исследований в конце ХХ - нач. ХХІ века
выводят медицину и фармацию на широкий круг новых
проблем, имеющих ярко выраженную мировоззренчес-
